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世
界
経
済
恐
慌
原
因
の
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観
中
村
算
男
現
在
の
世
界
的
不
況
即
ち
世
界
的
烈
慌
ぞ
具
睦
的
に
そ
の
笹
生
原
因
aq
質
ね
る
前
仁
一
膝
．
こ
の
県
慌
に
就
て
の
理
論
的
考
祭
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
部
慌
は
資
本
主
義
経
一
面
に
は
必
然
的
に
随
伴
す
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
．
今
さ
ら
μ
）
誌
に
あ
ら
に
め
て
一
一
一
一
日
ふ
ま
で
も
な
く
、
過
去
に
於
て
歩
み
来
り
七
る
具
樫
的
諸
現
象
を
見
て
も
明
か
に
考
察
出
来
る
。
マ
ル
ク
ス
も
鰹
情
感
批
判
中
に
言
っ
て
ゐ
る
。
恐
慌
は
一
，
資
本
家
的
生
産
過
程
の
綿
て
の
要
素
の
矛
盾
が
爆
震
せ
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
経
済
皐
批
判
）
今
ニ
ミ
に
現
今
世
界
品
川
慌
の
直
接
的
原
因
ぞ
究
明
す
る
以
前
に
、
一
般
恐
慌
食
生
の
前
提
先
行
佐
件
大
る
．
換
言
す
れ
ば
県
慌
必
然
性
の
遠
因
ぞ
探
究
し
て
行
こ
う
Q
即
ち
「
企
（
の
一
は
貸
借
が
商
品
の
流
通
謀
介
な
な
す
こ
と
で
あ
り
」
（
唯
物
史
観
経
潜
史
の
資
本
主
義
成
立
と
そ
れ
以
後
に
於
け
る
絞
演
の
震
展
．
石
誼
知
行
著
）
そ
の
こ
は
「
商
品
の
一
般
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
門
前
掲
書
〉
即
ち
消
費
を
甘
現
時
胞
と
せ
ざ
ら
無
政
府
的
生
産
で
あ
る
。
即
ち
資
本
主
義
の
下
に
於
け
る
生
産
は
利
潤
必
生
む
た
め
の
生
産
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
然
か
る
に
こ
れ
ま
で
何
故
今
日
に
於
け
る
が
如
き
世
界
的
慢
性
科
慌
を
出
現
し
な
か
っ
大
か
と
云
ふ
に
．
そ
れ
は
鰭
読
法
的
歴
史
観
に
世
界
経
済
恐
慌
源
問
の
概
観
一
五
世
界
経
済
恐
慌
版
図
の
概
観
~ ，、
依
つ
τ解
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
封
建
的
家
族
経
漕
よ
わ
，
ブ
ル
ジ
ョ
ア
！
民
主
々
義
革
命
。
一
経
て
．
ニ
ミ
に
資
本
主
義
経
祷
の
曜
－
一
つ
の
烈
慌
は
資
本
主
義
経
密
機
構
の
一
歩
毎
の
前
進
在
意
味
し
て
ゐ
に
の
で
あ
の
。
即
ち
均
衡
賦
態
J
d
l
稽
立
ぞ
見
－
h
h
常
時
に
於
て
は
‘
議
し
て
ゐ
る
問
は
矛
盾
が
間
断
な
く
来
展
す
る
の
で
‘
こ
れ
が
解
決
に
は
不
自
然
棺
ま
る
品
川
慌
作
用
に
依
っ
て
一
一
瞬
間
均
衡
の
阿
復
ぞ
見
る
の
で
あ
る
リ
「
恐
慌
は
常
に
、
現
存
せ
る
矛
盾
の
瞬
間
的
強
行
的
解
決
に
過
ぎ
歩
、
捜
凱
さ
れ
た
均
衡
を
一
瞬
間
だ
け
同
復
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
強
行
的
な
噴
火
に
外
な
ら
な
い
o
h
T
V
グ
ス
著
資
本
論
第
三
容
）
斯
〈
し
て
資
本
主
義
経
擦
の
初
期
に
於
て
は
一
つ
の
恐
慌
は
資
本
主
義
経
惜
の
一
の
護
展
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
「
恐
慌
は
常
に
大
規
模
な
る
新
投
資
白
出
発
酷
で
あ
る
。
b
従
っ
て
叉
祉
舎
全
障
に
就
て
見
れ
ば
‘
多
か
れ
少
な
か
れ
弐
に
来
る
べ
き
廻
特
循
環
の
新
し
き
物
質
的
基
礎
で
あ
る
」
（
？
前
グ
ス
著
資
本
論
第
二
巻
）
が
、
そ
ω
恐
慌
の
週
明
的
循
環
性
は
一
一
爆
後
毎
に
そ
の
期
間
や
短
縮
し
、
終
じ
は
、
今
日
に
於
け
る
が
如
き
世
界
的
慢
性
恐
慌
賦
態
に
陪
入
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
必
然
的
現
象
形
態
で
あ
る
こ
と
は
器
護
法
を
理
解
す
る
も
の
に
は
い
な
め
な
い
問
題
で
、
資
本
主
義
経
一
世
の
危
機
を
つ
け
る
警
鐘
の
外
何
物
で
も
な
い
。
猶
、
こ
、
に
一
感
現
段
階
に
於
け
る
恐
慌
の
特
殊
性
を
説
明
し
、
そ
し
て
第
三
期
論
者
の
言
ふ
一
般
的
危
機
に
直
面
せ
り
と
云
ふ
今
日
の
恐
慌
の
特
質
φ
管
理
論
的
隈
系
的
に
考
察
し
な
け
ば
、
今
日
の
恐
慌
の
具
膿
的
説
明
を
ヨ
リ
明
快
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
ら
う
。
濁
占
段
暗
に
於
け
る
恐
慌
の
特
殊
性
今
日
の
資
本
主
義
が
、
溺
占
資
本
主
義
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
．
自
由
競
争
の
激
烈
で
あ
っ
允
資
本
主
義
常
初
の
所
謂
「
古
典
的
資
本
、
主
義
」
v
と
垣
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
が
恐
慌
の
上
に
如
何
な
る
影
響
占
倍
以
ぼ
す
か
と
一
五
ふ
に
．
「
先
づ
川
県
一
円
い
れ
慌
ω場
合
濁
占
償
格
が
、
資
本
家
聯
九
日
に
依
つ
で
あ
る
程
陀
迄
維
持
さ
れ
る
。
乙
に
依
っ
て
．
た
ず
ち
に
購
買
力
の
な
い
大
衆
右
一
府
窮
乏
へ
担
ひ
や
り
、
叩
ボ
慌
そ
の
も
の
ぞ
盆
々
長
び
か
せ
る
。
従
っ
て
資
本
家
は
こ
ω解
決
や
外
圃
市
揚
に
求
め
る
。
」
（
第
三
期
と
に
何
か
‘
プ
ロ
ν
タ
市
ア
科
早
川
町
究
所
後
行
）
「
第
二
に
、
全
世
界
の
分
割
が
す
で
に
終
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
保
件
が
あ
る
た
め
．
外
岡
市
制
覇
や
獲
ほ
し
ゃ
う
と
す
ゐ
彼
等
の
好
力
は
‘
他
国
と
の
正
晴
伺
突
タ
引
き
週
す
事
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
Q
即
L
，
戦
争
が
恐
慌
に
窺
い
て
起
ゐ
。
片
岡
上
）
ほ
「
こ
の
一
一
瓢
や
代
表
的
な
特
質
と
し
て
あ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
般
的
芭
機
；
に
於
け
る
恐
慌
の
特
質
今
日
の
資
本
主
義
は
、
間
単
に
濁
占
貰
木
主
義
℃
あ
る
E
云
ふ
に
止
ま
ら
な
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
中
に
醸
し
出
さ
れ
た
．
一
般
的
危
機
が
、
そ
の
後
の
資
本
主
義
冶
例
外
な
く
貫
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
期
論
者
の
斗
一
一
日
ふ
誌
を
借
り
て
一
一
一
一
日
へ
ば
、
資
本
主
義
の
一
般
的
危
機
ω時
代
と
し
て
展
開
さ
れ
仁
諸
説
象
は
全
部
資
本
主
義
の
諸
矛
店
な
極
度
に
時
話
し
て
m
R
落
の
過
轄
を
・
仁
左
ら
し
hu
る
全
て
の
も
の
で
あ
っ
た
Q
こ
の
一
般
的
危
機
の
主
要
モ
メ
ン
ト
と
し
て
針
外
的
に
見
℃
第
二
帝
国
七
義
諸
国
聞
の
劉
立
特
に
英
米
間
に
於
け
る
財
界
文
配
の
分
割
の
闘
争
第
二
‘
巾
同
七
義
諸
問
と
植
口
比
地
及
b
f
杭
民
地
問
の
淑
化
（
狐
民
地
A
a
植
民
地
大
衆
の
階
誠
意
識
の
高
鵠
に
依
『
臼
）
特
に
印
皮
と
支
部
世
界
一
作
済
恐
慌
以
凶
の
概
観
－一七
世
界
経
済
恐
慌
阪
凶
の
税
制
僻
二
八
第
三
‘
帝
闘
主
義
諸
国
内
に
於
け
ゐ
恐
慌
緩
和
の
た
め
の
新
市
場
の
獲
得
闘
争
の
激
化
第
四
‘
資
本
主
義
闘
と
枇
合
主
義
固
と
の
封
立
と
駐
曾
主
義
国
ω資
本
主
義
へ
の
グ
ム
ピ
ン
グ
の
た
め
の
烈
慌
の
激
化
内
部
的
に
見
て
．
第
一
、
新
技
術
の
出
現
に
件
ひ
不
盤
資
本
の
可
聾
資
本
に
置
換
ふ
ゐ
に
従
っ
て
失
業
群
の
増
大
そ
れ
に
件
ふ
消
費
カ
の
減
少
第
二
、
合
理
化
に
依
ろ
産
業
常
備
軍
の
大
出
現
と
．
生
産
機
関
の
過
竿
の
休
態
第
三
、
農
莱
恐
慌
の
尖
鋭
化
猶
、
以
下
に
於
て
世
界
恐
一
慌
原
図
的
具
躍
的
考
案
を
し
τ見
よ
言
。
戦
後
に
於
り
る
慢
性
的
な
大
衆
的
失
業
と
云
下
山
事
賓
は
．
一
般
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
G
苦
々
は
乙
冶
墜
に
摂
聴
の
均
衡
の
深
却
な
る
混
凱
！
！
栴
外
諸
国
の
工
業
化
．
ヨ
i
ロ
ヲ
パ
の
貧
困
化
．
農
業
恐
慌
llω
結
果
と
考
へ
る
じ
傾
い
て
ゐ
大
。
確
か
に
こ
れ
巴
の
諸
要
素
は
そ
の
部
分
的
な
原
因
で
は
あ
る
。
立
が
目
配
廷
の
霊
展
を
探
く
検
討
し
て
見
る
と
．
慢
性
的
な
大
衆
的
失
業
の
原
因
と
し
て
は
第
一
に
は
、
こ
の
混
飽
じ
は
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
‘
資
本
主
義
の
内
部
的
矛
盾
の
鋭
化
よ
り
生
歩
る
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
結
果
で
あ
る
こ
，
と
が
わ
か
る
。
こ
の
矛
盾
は
次
の
鈷
で
あ
る
ω
即
ち
「
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
内
部
的
矛
盾
」
と
し
て
現
れ
て
来
に
現
象
以
．
元
来
「
棉
利
潤
は
綿
剰
品
開
慣
値
に
等
じ
い
の
で
あ
る
け
れ
p
’
』
も
‘
各
個
の
資
本
主
義
的
企
業
は
．
結
へ
す
彼
に
依
っ
て
搾
取
さ
れ
る
第
働
者
の
致
。
ゼ
減
じ
．
人
間
努
働
々
機
械
化
す
る
こ
と
に
依
つ
て
置
き
換
へ
誌
と
努
め
．
従
っ
て
剰
除
慣
値
の
額
ぞ
引
き
一
「
ゐ
誌
に
作
川
す
る
と
一
去
ふ
黙
で
あ
る
c
」
門
ヴ
ア
炉
ガ
審
‘
安
定
後
に
於
げ
る
資
本
主
義
技
務
期
の
経
済
U
「
資
本
主
義
町
駅
請
の
本
質
仁
就
τ何
等
の
見
解
も
な
く
す
べ
て
oq
競
争
と
云
ふ
眼
鏡
生
起
し
て
見
ゐ
賀
本
家
に
と
っ
工
は
、
勢
貨
の
支
出
は
‘
他
の
費
用
の
要
素
．
即
ち
燃
料
や
原
料
や
機
械
と
篭
も
売
別
の
な
い
一
つ
の
費
用
の
川
主
主
な
の
で
あ
る
＠
だ
か
ら
一
た
び
生
産
費
を
節
約
す
る
即
ち
削
去
す
る
可
能
性
が
生
れ
て
来
よ
う
も
の
な
ら
、
直
ち
に
勢
働
者
ω代
り
に
機
械
が
据
へ
付
け
ら
れ
る
‘
勢
働
者
は
街
頭
に
弛
h
り
仇
さ
れ
る
。
獲
得
さ
れ
仁
剰
飴
償
店
内
い
減
少
す
ろ
。
賃
銀
の
費
用
ぞ
減
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
費
を
引
き
下
件
、
以
て
締
利
潤
の
－
ヲ
ち
に
最
大
の
分
前
を
確
保
せ
ん
と
す
る
個
々
引
責
木
主
義
的
企
業
の
利
金
は
純
資
本
ケ
出
来
る
ぢ
け
多
く
利
殖
せ
ん
と
す
る
階
識
の
利
盆
と
矛
盾
す
る
」
ハ
前
掲
書
）
資
本
主
義
の
三
つ
の
十
七
要
な
る
傾
向
は
こ
の
（
上
遁
の
）
事
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
一
．
茸
本
の
有
機
的
構
成
向
上
の
傾
向
二
．
利
潤
率
低
下
の
傾
向
三
．
附
労
働
者
数
減
少
の
傾
向
ハ
グ
ア
ル
ガ
者
・
安
定
後
仁
於
げ
る
資
本
主
義
的
民
蕗
期
に
於
げ
る
経
済
〉
戦
後
に
於
け
る
資
本
主
義
の
相
封
的
安
定
期
に
於
て
よ
り
廃
業
資
本
じ
使
用
さ
れ
て
ゐ
大
努
働
力
の
数
が
結
針
的
に
減
少
し
に
。
努
働
者
そ
過
剰
な
ち
し
む
ゐ
傾
向
は
完
全
に
自
ら
か
貫
徹
し
た
。
「
機
械
に
依
る
努
働
者
の
瑚
h
り
出
し
は
．
も
は
や
生
産
の
躍
張
に
依
っ
て
加
は
れ
な
い
」
（
前
掲
書
ν
こ
れ
は
．
吾
々
が
慣
重
に
数
字
と
時
論
と
に
依
っ
て
殻
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
る
事
震
で
あ
る
。
然
し
こ
、
で
は
決
し
て
産
業
の
循
環
に
よ
っ
て
喚
ぴ
越
さ
れ
に
一
つ
の
現
象
が
問
題
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
な
い
。
生
産
の
長
が
恐
慌
の
に
め
に
減
少
し
に
結
果
と
し
て
使
用
持
働
者
数
が
減
じ
に
と
云
ふ
、
）
と
冶
問
題
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
．
「
好
景
気
の
揚
合
に
、
生
産
額
が
増
大
さ
れ
て
設
界
経
済
恐
慌
原
悶
の
機
貌
二
九
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国
立
汽
前
掲
同
）
努
働
力
は
七
，
vprけ
減
じ
に
が
生
産
額
は
二
O
%増
加
し
．
一
努
働
力
皆
わ
の
生
産
は
二
九
だ
増
加
し
て
ゐ
る
。
教
の
ト
し
一
で
は
殆
ん
左
二
百
禽
の
減
少
で
あ
ゐ
。
一
日
労
働
力
蛍
・
り
の
作
業
の
増
加
は
ョ
生
産
の
増
大
を
超
過
し
℃
ゐ
る
の
だ
か
ら
努
働
力
は
結
局
に
於
て
僻
辰
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
現
象
は
次
に
来
る
べ
き
如
何
な
る
四
象
形
態
止
し
て
出
現
し
て
来
ろ
で
あ
ら
－
ヲ
か
と
云
ふ
に
こ
れ
も
資
本
家
的
生
産
に
相
反
し
大
消
費
力
の
減
少
と
云
ふ
形
で
も
っ
て
資
本
家
的
生
産
の
矛
盾
沿
曝
露
し
て
叩
京
協
へ
ま
で
導
く
も
の
で
あ
ら
a
斯
く
し
て
こ
、
に
資
本
主
義
経
漕
は
自
ら
の
墓
穴
そ
堀
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
之
の
間
生
的
、
構
成
的
失
業
が
グ
ア
ル
ガ
や
．
ラ
ピ
ン
ス
キ
ー
の
言
つ
に
様
に
安
定
期
ω祖
国
乱
要
悶
の
最
も
重
姿
な
る
も
の
に
数
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
此
等
の
資
本
主
義
の
内
部
的
誘
矛
盾
に
資
本
家
的
企
業
家
は
最
後
の
切
札
’
と
し
て
合
理
化
運
動
や
ま
ヲ
起
し
τ．
そ
の
瀕
死
の
重
病
人
に
最
後
ωわ
歩
か
ば
か
り
め
回
生
ω影
身
見
出
す
べ
く
合
理
化
印
ωカ
ン
フ
ル
注
射
や
行
つ
丈
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
世
界
統
済
恐
慌
原
因
の
概
観
世
界
綬
溌
恐
慌
原
因
の
概
観
→ 
一
が
か
へ
っ
て
病
人
の
苦
し
み
そ
長
び
か
せ
ゐ
も
と
と
な
つ
に
の
で
あ
る
α
然
ら
ぼ
こ
の
合
理
化
運
動
は
現
時
の
世
界
恐
慌
に
如
何
な
ゐ
メ
ー
ク
キ
ャ
ッ
プ
を
し
て
現
れ
て
来
た
か
ぞ
説
明
し
て
見
ょ
う
。
前
に
も
言
つ
τゐ
る
様
に
．
こ
の
合
理
化
は
資
本
家
が
務
想
し
て
ゐ
大
様
に
は
決
し
て
行
か
な
か
っ
に
の
で
あ
ゐ
d
そ
れ
の
み
か
民
か
へ
っ
て
之
に
依
っ
て
彼
等
の
矛
盾
を
よ
り
多
く
し
に
の
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
‘
合
理
化
は
「
或
る
企
業
乃
至
或
る
種
の
資
本
の
利
潤
の
他
の
企
業
乃
至
他
の
謹
の
資
本
の
利
潤
を
犠
牲
と
す
る
増
大
）
（
前
掲
書
）
即
ち
結
果
に
於
て
は
資
本
家
の
得
る
利
潤
に
は
以
前
と
全
然
盤
化
な
く
．
k
v
資
本
家
の
生
き
の
び
る
筒
固
な
一
つ
縮
め
に
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
3
第
二
に
．
上
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
酷
で
あ
り
合
理
化
運
動
の
最
大
眼
目
で
あ
る
と
こ
ろ
の
形
態
は
「
刺
齢
償
値
李
の
増
大
、
努
働
力
の
搾
取
の
増
加
で
あ
る
J
（
前
掲
書
）
搾
取
の
増
大
は
．
相
封
的
剰
儲
償
値
の
生
産
に
依
っ
て
行
は
れ
得
る
。
即
ち
「
規
格
化
」
「
定
型
化
」
「
標
準
化
」
じ
依
る
商
品
の
使
用
債
値
の
陶
汰
に
依
る
間
労
働
時
間
の
節
約
と
乙
に
依
る
大
量
生
産
と
で
商
品
償
値
は
低
下
し
て
行
く
、
そ
こ
で
そ
れ
に
依
っ
て
相
関
的
に
努
働
力
の
債
値
も
低
下
す
る
．
必
姿
勢
働
は
減
少
す
る
そ
し
て
剰
飴
搭
働
は
増
加
す
る
＠
夏
仁
搾
取
の
増
大
は
．
努
働
時
間
ぞ
延
長
し
或
は
努
働
の
強
度
を
高
め
て
、
結
射
的
剰
融
債
也
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
依
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
は
．
或
る
一
品
に
蓮
す
る
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
さ
る
。
即
ち
労
働
の
強
一
民
冶
非
常
に
重
く
す
れ
ば
．
一
日
の
或
は
一
週
間
の
穿
働
時
聞
は
一
定
の
最
大
限
度
を
越
え
る
事
。
か
出
来
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
努
働
者
が
倒
れ
て
し
ま
う
。
り
れ
左
も
資
本
に
と
っ
τは
．
強
度
ぞ
低
く
し
て
長
時
間
働
か
せ
る
よ
り
も
、
最
大
限
度
の
強
反
で
照
時
間
働
か
せ
穴
方
が
有
利
で
あ
る
。
其
の
方
法
と
し
て
は
‘
資
本
は
「
科
串
的
経
管
L
と
云
ふ
新
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
月
給
は
日
給
へ
、
日
給
は
時
間
梯
ぺ
時
間
梯
ひ
は
出
来
高
挽
へ
、
そ
れ
か
ら
な
ほ
加
ふ
る
に
増
割
制
度
等
々
々
、
》
間
労
働
は
個
々
の
端
緒
定
さ
れ
に
そ
し
て
厳
椅
仁
規
定
さ
れ
に
労
働
者
の
作
業
に
分
割
さ
れ
に
9
そ
し
て
‘
全
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
戦
前
に
閲
す
る
資
木
家
的
搾
取
的
方
活
で
あ
ら
と
い
ふ
事
身
記
憶
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
最
近
の
持
肢
は
一
の
静
詮
法
的
轄
化
ぞ
示
し
て
ゐ
る
J
即
ち
時
間
抑
賃
銀
に
復
蹄
し
に
．
だ
が
そ
れ
は
「
不
休
俸
会
帯
L
吋
一
守
谷
田
口
仏
）
の
佼
用
を
伴
っ
て
ゐ
る
。
謹
続
生
所
と
結
合
し
氏
不
休
傍
法
帯
は
．
時
間
仁
附
す
る
研
究
や
‘
作
業
の
研
究
や
．
全
て
の
附
労
働
及
び
全
て
の
持
働
者
に
封
す
る
時
間
去
と
云
ふ
誌
な
‘
大
含
な
監
督
機
関
や
準
備
機
み
そ
も
つ
に
テ
4
－フ
l
シ
ス
テ
ム
を
不
服
に
蹄
せ
し
む
。
北
米
合
衆
国
に
於
て
は
そ
の
護
蓮
は
典
型
的
な
も
の
で
あ
ら
。
即
へ
フ
リ
l
ス
パ
ン
ド
の
使
用
は
！
i
持
働
生
産
性
ぞ
高
め
る
こ
と
な
し
に
l
l勢
働
の
強
度
ぞ
数
倍
に
増
加
さ
せ
る
。
そ
の
具
躍
的
例
詮
か
一
あ
け
て
参
考
と
し
て
お
こ
う
、
フ
V
ス
ν
l
ジ
エ
ン
の
或
る
祷
衿
工
場
の
裁
縫
ω
部
内
に
於
て
ミ
同
じ
品
物
が
色
々
の
努
働
の
方
法
で
つ
〈
ら
れ
大
」
が
そ
の
揚
に
於
て
・
次
の
如
－
o
d
統
計
が
現
は
れ
て
き
た
。
集
周
作
業
の
場
二
六
O
不
休
俸
建
砂
の
場
合
三
五
O
（
何
故
貧
乏
す
名
か
、
タ
ル
l
ア
著
）
「
以
上
の
結
果
な
ほ
職
活
帯
以
外
に
は
‘
技
術
上
の
補
助
手
段
は
何
一
つ
増
加
す
る
必
要
も
な
り
れ
ば
何
一
つ
改
善
す
る
必
要
も
な
か
つ
に
」
ハ
前
掲
書
）
と
云
ふ
事
を
見
て
も
．
盆
々
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
・
に
し
か
で
あ
ゐ
。
こ
の
極
度
に
高
め
ら
れ
に
労
働
の
強
度
は
ア
メ
リ
カ
に
於
て
官
質
賃
銀
が
莫
大
な
る
失
業
者
や
一
有
し
な
が
ら
増
加
の
傾
向
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
τな
ほ
詑
意
し
τお
き
大
い
の
は
‘
貰
質
賃
銀
が
増
加
す
る
に
拘
ら
？
刺
品
開
償
値
卒
が
増
大
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
工
業
仁
於
り
る
刺
除
額
埴
翠
・
世
界
線
済
恐
慌
減
問
の
概
観
食
界
経
済
恐
慌
原
憾
の
概
観
一
一回’
】
申
ζ
刊
E
－uh明
E
M
H
h明
E
M
∞
骨
同
唱
法
令
戸
凶
円
H
M
M
 
H
C
。
H
H
∞
 
H
M
∞
 
H
D
U
H
年
の
低
下
は
恐
慌
が
反
映
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
安
定
後
じ
於
げ
る
資
本
中
主
義
没
落
棚
捕
の
経
済
・
t
ソ
ア
ル
ガ
著
V
従
っ
て
吾
々
は
－
資
本
主
義
に
内
在
す
る
傾
向
を
盆
’
R
鏡
く
現
す
仁
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
合
理
化
の
結
果
と
し
て
）
弐
の
様
な
後
展
の
線
や
見
る
a
即
ち
、
コ
同
時
に
附
労
働
の
強
度
が
著
し
く
増
加
し
剰
怯
慣
値
率
が
増
大
し
て
ゐ
る
の
に
‘
産
業
資
本
に
使
用
さ
れ
る
間
労
働
者
の
数
は
絶
針
的
に
減
少
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
E
同
時
に
．
資
本
の
有
機
的
構
成
が
迅
速
に
向
上
し
た
結
果
、
卒
均
利
岨
倒
率
は
低
下
し
て
ゐ
る
。
古
か
ら
全
轄
と
し
て
見
れ
ば
1
1
4特
に
主
要
な
る
資
本
主
義
闘
に
ら
合
衆
国
に
於
て
は
1
j
7
ル
ク
ス
の
示
し
た
純
枠
資
本
主
義
の
理
論
的
形
象
に
著
し
く
接
近
し
て
ゐ
ゐ
の
で
あ
る
＠
｜
｜
そ
れ
と
同
時
に
‘
二
種
の
利
潤
卒
形
成
の
過
程
が
謹
ん
で
ゐ
る
。
濁
占
に
旬
括
さ
れ
七
資
本
は
濁
占
仁
加
は
っ
て
ゐ
な
い
控
除
の
資
本
と
樹
立
の
生
産
者
と
を
犠
牲
に
し
て
‘
よ
－
の
お
き
利
潤
李
や
賢
現
す
る
。
そ
の
結
果
と
も
て
、
ま
大
合
理
化
に
依
ら
努
働
者
階
級
の
賃
銀
糟
額
減
少
の
結
果
と
し
て
、
囲
内
市
場
は
狭
め
ら
れ
）
そ
し
て
濁
占
が
あ
る
じ
ち
拘
ら
歩
i
l必
然
に
世
界
再
分
割
の
た
め
の
戦
争
に
導
か
宇
L
て
止
な
い
と
こ
ろ
の
販
路
獲
得
の
た
め
仰
激
甚
な
闘
争
が
起
る
」
ベ
前
掲
書
）
期
し
て
、
震
生
以
来
矛
盾
守
合
ん
古
資
本
全
義
制
度
は
、
幾
多
の
臆
念
手
訟
も
．
曜
に
恐
慌
を
ヨ
リ
深
刻
に
尖
鋭
化
す
る
に
役
立
つ
の
外
‘
何
物
を
も
残
き
な
い
。
以
上
に
於
て
大
開
資
本
主
義
的
生
産
制
度
の
内
部
的
矛
盾
が
今
日
に
於
け
る
世
界
的
恐
慌
に
削
剥
し
て
全
商
部
な
る
即
係
そ
有
し
．
資
本
主
義
浸
落
の
過
穂
冶
辿
る
主
要
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
と
云
ふ
ニ
と
が
認
識
さ
れ
よ
う
。
明
く
て
‘
如
何
に
資
木
家
建
が
そ
の
浸
落
を
く
ひ
止
め
よ
う
と
し
て
産
業
の
合
理
化
等
在
な
し
て
も
．
そ
も
／
＼
資
本
主
義
的
根
本
山
矛
盾
．
即
ち
．
生
産
い
M
唯
一
政
府
航
態
．
即
ち
生
琉
カ
と
消
費
カ
め
不
均
衡
及
川
小
階
組
関
係
の
矛
盾
ぞ
被
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
の
み
か
、
か
へ
っ
て
猶
．
尖
鋭
化
さ
れ
‘
そ
れ
に
な
ほ
様
々
な
る
副
産
物
ま
で
も
生
ん
で
二
、
に
資
本
主
義
制
度
以
臭
気
紛
々
仁
る
死
屍
で
し
か
な
い
。
以
上
仁
於
て
大
酷
資
本
主
義
の
内
部
的
矛
盾
を
説
明
し
て
来
・
に
が
．
之
と
相
待
て
資
本
家
的
生
産
方
法
ω浸
落
過
程
診
す
み
や
か
な
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
部
的
矛
盾
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
方
法
は
‘
一
吐
舎
の
償
他
生
産
物
の
中
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
占
め
る
分
前
そ
減
少
さ
せ
る
傾
向
。
ぞ
も
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
生
産
性
的
増
大
に
件
っ
て
努
働
者
の
泊
設
に
は
い
っ
て
行
く
商
品
の
慣
位
は
低
下
し
、
従
っ
て
必
要
内
労
働
は
短
か
く
利
払
師
附
労
働
は
長
〈
な
る
か
ら
で
あ
る
。
以
前
は
．
大
き
な
工
業
諸
国
に
於
て
は
．
全
館
と
し
て
の
勢
働
者
階
級
の
分
前
．
即
ち
可
聾
資
木
は
．
相
劉
的
仁
減
少
し
に
じ
す
ぎ
な
か
っ
た
。
然
る
に
最
近
の
謹
展
に
依
て
‘
結
針
的
減
少
が
始
ま
つ
に
Q
そ
れ
は
北
米
合
衆
国
℃
於
て
最
も
照
著
一
℃
あ
る
。
年
々
加
へ
ら
れ
て
来
に
産
業
常
備
軍
に
針
す
る
に
資
本
家
的
生
産
刀
法
の
矛
盾
よ
り
起
っ
た
慢
性
的
恐
慌
ぞ
救
は
ん
が
化
め
に
な
し
ヒ
合
理
化
は
．
躍
に
常
備
寧
の
増
討
を
来
し
．
そ
れ
に
依
っ
て
前
述
し
た
る
如
く
‘
持
働
者
の
消
費
力
冶
著
し
く
減
退
さ
せ
て
、
結
局
彼
等
資
木
家
の
期
待
の
全
’
M
正
反
針
の
現
象
や
あ
ら
は
し
・
以
て
増
々
囲
内
市
場
の
狭
少
化
を
呈
し
て
来
に
の
で
あ
る
が
．
な
ほ
こ
れ
に
封
じ
て
な
ほ
一
一
般
そ
れ
に
力
令
加
へ
仁
の
は
．
資
本
門
家
的
生
産
方
訟
の
最
後
の
段
階
た
る
滴
占
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
矛
盾
の
恐
慌
に
製
す
る
影
響
を
記
せ
ば
寸
濁
占
的
な
組
織
に
伏
て
生
産
さ
れ
た
商
品
の
償
格
は
、
生
産
費
の
減
少
に
比
例
し
て
引
き
下
山
げ
ら
れ
は
し
な
い
。
濁
L
出
資
本
は
．
平
均
利
潤
卒
私
一
超
遁
す
ゐ
特
別
や
せ
し
め
る
。
こ
の
こ
と
は
農
業
家
や
手
工
業
者
や
小
資
本
家
等
ω如
き
濁
也
生
産
者
及
び
組
織
さ
れ
ざ
る
資
本
家
的
利
潤
占
信
犠
牲
に
し
て
行
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
の
購
買
力
は
そ
れ
に
準
じ
て
減
縮
さ
れ
る
。
内
回
市
拐
一
は
盆
冷
秩
溢
’
と
な
る
。
金
制
生
活
音
階
級
の
牧
入
が
牧
用
さ
れ
立
と
こ
ろ
の
‘
通
貨
膨
脹
の
国
々
に
於
て
は
．
内
岡
市
揚
拡
批
判
工
狭
続
世
界
絞
決
恐
依
以
凶
の
概
観
ニ五
世
界
経
済
恐
慌
原
掴
の
掘
現
－一之内
止
な
っ
た
。
船
四
貸
膨
脹
の
内
閣
市
揚
の
賦
態
に
及
ぼ
す
結
果
は
．
永
年
の
開
回
復
さ
れ
な
い
」
＠
円
安
定
後
に
於
げ
る
安
本
主
義
渡
落
潮
の
経
済
グ
ア
ZH著
U
斯
し
て
内
閣
市
場
の
狭
臨
化
は
駈
っ
て
海
外
市
揚
獲
得
闘
争
念
で
準
展
し
行
く
は
資
本
主
義
制
度
の
下
に
於
て
は
普
遁
の
事
で
あ
る
。
然
一
か
る
に
各
帰
国
主
義
国
家
に
於
τは
、
販
路
ぞ
獲
得
せ
ん
と
す
る
闘
民
グ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
1
聞
の
競
争
が
‘
閑
積
障
壁
み
そ
め
ぐ
ら
し
て
‘
そ
し
て
「
自
分
自
身
の
に
め
に
は
禁
止
的
な
高
率
保
護
関
税
．
す
べ
て
の
他
の
国
家
に
劃
し
て
は
自
由
貿
易
し
」
（
前
掲
書
U
と
云
ふ
事
で
あ
ら
う
。
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
ー
は
．
他
園
の
プ
ル
ジ
ヨ
ア
ジ
1
に
自
由
貿
易
を
強
制
す
る
事
が
出
来
な
い
か
ら
．
拳
つ
τ開
積
む
省
高
め
．
そ
し
て
グ
ム
ゼ
ン
グ
ぞ
行
ふ
の
で
あ
る
。
こ
誌
に
於
て
も
亦
、
矛
盾
せ
る
現
象
形
態
と
し
て
曝
露
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
保
護
関
税
と
グ
ム
ゼ
シ
グ
と
は
相
矛
盾
し
た
方
法
で
あ
る
。
こ
の
雨
者
は
E
に
そ
の
作
用
h
q
打
消
し
合
ふ
も
の
で
あ
る
＠
猶
．
資
本
の
輪
出
は
帝
閤
主
義
の
植
民
地
侵
略
上
最
・
ち
重
要
な
る
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
そ
見
る
と
き
叉
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
諸
閣
の
ジ
レ
ン
マ
が
充
分
に
分
訴
さ
れ
て
来
る
ョ
即
ち
、
植
民
地
に
侵
入
し
化
資
本
は
植
民
地
の
近
代
的
機
械
工
業
の
隆
盛
を
見
以
て
輪
出
す
ペ
き
自
国
日
聞
は
‘
植
民
地
生
産
品
に
完
全
じ
ノ
ッ
ク
ア
ヲ
ト
を
喰
っ
て
し
ま
ふ
様
な
航
態
に
陪
り
結
局
一
歩
は
一
歩
よ
り
海
外
市
揚
の
掛
川
臨
化
必
き
に
し
て
ゐ
る
。
斯
く
す
る
事
に
依
て
、
政
治
的
に
も
植
民
地
の
勢
力
増
加
と
濁
立
の
た
め
の
闘
争
沿
来
し
‘
そ
れ
に
謝
す
る
盆
々
大
な
る
費
用
と
努
力
争
要
す
る
。
か
う
し
て
ゐ
る
中
じ
ρ
植
民
地
の
狭
少
と
な
わ
縫
っ
て
植
民
地
獲
得
の
大
め
の
闘
争
．
世
界
再
分
割
の
た
め
の
闘
争
が
激
化
す
る
。
新
く
見
て
来
れ
ば
．
外
部
的
矛
盾
は
弐
の
如
〈
猫
立
諦
園
へ
の
輪
出
は
閑
種
川
障
壁
に
打
つ
突
か
h
v
t
植
民
地
へ
の
輪
出
：
拡
個
島
内
m帝
国
主
義
列
強
に
依
る
植
民
地
の
濁
立
的
支
配
と
訂
つ
突
か
り
．
蘇
間
聯
邦
へ
の
輪
出
は
外
国
貿
易
濁
占
と
云
ふ
制
限
に
打
つ
突
し
か
る
。
生
産
能
力
と
販
賢
能
力
と
の
間
の
矛
盾
は
、
益
々
深
刻
と
な
る
．
こ
の
矛
屑
は
．
世
界
再
分
割
の
に
め
の
新
し
い
闘
争
に
導
か
す
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
の
嘩
へ
難
き
烈
慌
と
な
っ
て
爆
控
す
る
よ
h
り
ほ
か
に
遣
は
な
い
司
』
と
が
わ
か
る
Q
以
上
に
於
て
大
韓
．
現
今
世
界
烈
慌
ω根
本
原
因
即
ち
．
定
囚
に
な
っ
k
．
諸
現
象
。
q
具
韓
的
仁
例
設
し
な
が
ら
説
明
し
て
行
こ
う
正
回仙一ふ。永
久
の
繁
栄
、
不
況
を
知
ら
ざ
る
固
．
資
本
主
義
や
謡
歌
じ
て
ゐ
に
北
米
合
衆
国
に
於
て
．
其
好
景
誌
の
中
に
含
ま
れ
τゐ
ゐ
諸
矛
盾
が
‘
所
謂
戦
後
資
本
主
義
枇
舎
の
安
定
の
時
期
h
q
摂
て
．
所
調
第
三
期
．
即
ち
尖
鋭
化
mw
時
代
に
ま
で
も
ち
き
に
さ
れ
に
の
で
あ
る
。
そ
じ
て
こ
れ
が
ご
く
間
近
に
破
続
ぞ
用
意
し
て
ゐ
ゐ
の
は
疑
ふ
事
の
出
来
な
い
事
費
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
丘
一
揖
的
に
個
々
の
賊
憩
に
就
て
品
目
ふ
な
ら
ば
、
「
第
一
、
建
築
業
が
後
退
し
始
め
て
ゐ
る
。
向
し
か
も
掲
剰
生
産
の
恐
れ
が
強
ま
っ
た
」
。
ハ
プ
ロ
科
事
編
第
三
期
＆
ロ
何
ぞ
）
勿
論
之
の
建
築
業
は
フ
l
パ
1
の
慢
性
恐
慌
を
救
ふ
一
時
的
的
救
一
策
じ
過
ぎ
な
か
っ
て
首
そ
れ
が
か
へ
っ
て
恐
慌
在
延
引
か
せ
る
一
つ
の
傑
件
と
な
っ
た
。
寸
第
二
．
石
油
‘
自
働
車
業
に
於
て
‘
明
白
に
生
産
過
剰
の
傾
向
が
現
れ
て
ゐ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
．
先
今
白
働
率
輪
出
の
増
加
に
依
て
切
り
抜
け
様
と
し
て
ゐ
る
が
も
之
は
明
白
に
限
度
が
あ
り
．
受
石
油
に
針
し
で
は
生
産
制
限
に
依
て
封
抗
し
撲
と
し
・
に
が
失
敗
に
終
つ
仁
p
一
。
（
前
掲
脊
〉
「
第
一
一
一
‘
数
年
来
の
潜
在
的
農
業
恐
慌
が
再
び
一
つ
の
切
迫
し
大
形
態
を
と
り
初
め
に
。
（
ウ
ア
ル
ガ
斎
世
界
線
娘
例
年
報
第
六
斡
山
一
之
も
私
の
記
帳
を
見
る
時
次
の
如
雪
記
事
が
あ
っ
し
に
。
即
ち
「
一
九
三
O
年
十
－
月
三
日
の
ラ
ヂ
オ
仁
依
て
北
米
合
衆
国
に
於
て
同
国
農
業
救
街
の
た
め
臨
時
救
梼
支
出
関
係
弟
h
q
出
す
事
そ
問
議
で
決
議
し
た
」
（
筆
者
の
認
憶
帳
よ
り
U
と
云
ふ
が
、
何
等
農
業
恐
競
の
危
機
的
現
朕
そ
救
縮
刷
さ
れ
得
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
壁
界
経
済
恐
慌
原
悶
の
栴
灘
4事
月
世
界
経
済
恐
慌
阪
国
の
機
溺
三
八
「
第
四
、
最
も
重
大
な
も
の
と
し
τ金
融
市
場
の
閣
難
が
あ
る
。
探
も
又
あ
る
程
度
世
界
的
傾
向
で
あ
っ
た
が
．
す
で
に
一
九
二
八
年
空
か
ら
γ取
引
所
投
機
が
猛
烈
に
増
加
し
で
行
っ
て
．
二
九
年
は
昼
々
そ
れ
が
甚
し
く
な
っ
に
。
聯
邦
準
備
銀
行
炉
之
ぞ
叩
へ
慌
と
し
τ
行
つ
に
銀
行
利
率
の
引
上
け
、
割
引
歩
合
引
上
一
け
は
．
か
へ
つ
τ聯
邦
準
備
銀
行
が
．
合
融
市
場
に
一
封
す
る
統
制
力
ぞ
失
つ
火
事
。
ぞ
曝
露
し
た
に
止
ま
り
．
三
月
二
十
日
に
は
．
取
引
所
投
機
に
投
ぜ
ら
れ
た
貸
は
金
瓦
十
七
億
九
千
一
一
一
百
高
務
と
一
古
ふ
額
に
上
っ
た
。
こ
為
で
拡
い
つ
取
引
所
恐
慌
が
起
ゐ
か
わ
か
ら
な
い
正
一
五
ふ
獄
態
で
あ
つ
に
L
ペ
第
三
期
と
口
何
か
、
プ
ロ
科
祭
繍
U
一
九
二
・
九
！
i
三
O
年
世
界
恐
慌
の
護
端
一
般
に
言
は
れ
て
ゐ
る
「
ア
メ
リ
カ
恐
慌
か
ら
世
界
恐
慌
へ
」
の
過
程
の
誰
明
は
、
正
し
い
も
の
と
は
言
ひ
が
た
い
が
．
葉
の
主
要
な
恐
慌
の
波
浪
は
合
衆
国
か
ら
護
し
に
事
は
否
定
出
来
な
い
。
此
の
世
界
恐
慌
ω
一
般
的
な
尖
銑
化
は
東
欧
に
於
け
る
一
輔
の
図
々
じ
於
，
け
る
特
殊
的
現
慌
と
結
び
つ
い
て
‘
こ
込
に
一
つ
の
世
界
史
的
特
化
め
前
提
ぞ
な
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
之
が
最
大
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
E
C
L
τ弓
ユ
ヨ
l
ク
取
引
所
の
大
動
蹴
が
引
き
起
つ
に
の
で
あ
る
。
す
で
に
「
一
丸
一
一
九
年
九
月
に
．
F
4ツ
の
株
式
相
揚
は
著
し
ぐ
下
落
し
」
ハ
グ
ア
V
ガ
者
世
界
経
済
年
報
第
八
斡
〉
て
世
界
金
融
界
に
た
？
な
ら
ぬ
気
配
や
示
し
・
に
の
で
あ
る
が
果
然
十
月
二
十
九
日
に
＝
ユ
ヨ
i
ク
取
引
所
に
は
未
曾
有
の
大
混
凱
が
引
き
起
さ
れ
に
。
〈
前
掲
書
）
次
に
示
す
が
如
く
相
揚
に
物
凄
い
惨
落
。
そ
一
応
し
た
。
E
M喧
（
跡
調
詰
甑
）
Z
M
U
（
H
凶
」
4
M
由ロ
3
さ
甑
）
w
u
H
h叩’
U
」
F
、．Hて
u
v
ザ
唱
え
u可
ω血
O
M
－。
同
印
。
・
cc
川六
h
n
U
4
・
W
L「
－
u叩
l
w
l
u
J
同
｝
A
ア
J
可
申
品
問
・
明
。
H
H
1
・Hu
z
u
p
d市
l
v
・－TW
U
F
4
1
凶
由
同
・
4
u
同
担
割
・
師
。
（前掲ま日）
新
様
に
し
て
全
て
の
撲
は
．
殆
ん
E
半
値
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
倒
産
者
は
一
日
の
中
に
大
農
な
も
の
で
あ
つ
に
。
部
し
此
の
取
引
所
大
範
蹴
が
経
糖
恐
慌
ω原
因
で
あ
る
か
の
様
に
考
へ
る
の
は
勿
論
大
な
る
誌
で
あ
る
．
こ
の
事
に
闘
し
で
は
グ
ア
ル
ガ
は
説
明
し
て
ゐ
る
。
「
取
引
所
強
調
は
‘
非
現
資
的
な
購
買
力
増
加
冶
作
り
出
し
て
‘
祉
舎
の
生
産
力
と
消
費
カ
と
の
不
釣
合
や
隠
蔽
し
‘
そ
れ
に
依
っ
て
そ
の
矛
盾
を
深
刻
化
し
．
恐
慌
を
先
へ
延
し
た
」
。
（
前
掲
書
）
却
も
．
世
舎
の
生
産
力
と
消
費
カ
正
の
不
均
衡
が
栂
度
に
な
っ
て
、
取
引
所
に
於
て
は
熱
病
的
な
「
援
制
購
買
力
」
つ
く
り
出
し
ぞ
行
つ
允
の
で
あ
っ
て
、
之
が
破
粧
し
た
と
云
ふ
事
は
‘
生
産
力
と
消
費
力
と
の
不
均
衡
が
最
早
こ
の
上
覆
っ
て
も
、
覆
ひ
切
れ
な
い
ほ
ど
に
蓮
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
動
乱
に
依
っ
て
此
の
外
覆
が
取
去
ら
れ
て
し
ま
う
と
．
た
ち
ま
ち
見
掛
け
の
購
買
力
は
給
少
し
て
、
不
均
一
一
般
経
潜
熱
慌
が
表
面
に
現
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
九
二
九
年
来
の
北
米
合
衆
闘
の
惨
劇
の
衡
は
露
骨
に
曝
露
さ
れ
。
即
ち
、
ア
ヲ
ト
ラ
4
ン
で
あ
る
。
吾
々
は
そ
二
で
こ
の
恐
慌
の
披
の
、
全
世
界
へ
の
波
及
を
問
題
と
し
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
的
世
界
恐
慌
ω
要
因
を
要
約
す
る
と
突
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
グ
ア
ル
ガ
に
従
っ
て
‘
一
、
全
資
本
主
義
経
躍
の
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
ゐ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
恐
協
は
、
そ
れ
記
り
で
既
に
一
つ
の
世
界
恐
慌
で
あ
る。
ニ
‘
合
衆
園
の
器
慌
じ
先
立
っ
て
恐
慌
賦
態
に
居
大
国
‘
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
バ
キ
ャ
‘
才
1
ス
ト
リ
ャ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
．
ぷ
l
ラ
ン
ド
等
世
界
経
済
恐
慌
原
因
の
機
観
エ一九
世
界
総
務
恐
慌
原
閃
の
繊
細
儲
回。
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
岡
三
、
フ
ラ
ン
ス
．
ベ
ル
ギ
ー
、
λ
4
ス
：
：
：
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
闘
で
景
気
上
向
と
共
に
恐
慌
ω諸
要
因
が
強
め
ら
れ
．
4
ギ
リ
ス
は
控
i
性
不
景
気
．
ド
イ
ツ
で
は
激
し
い
景
気
交
替
が
あ
る
。
四
、
支
部
の
揖
範
．
日
本
の
不
景
気
、
一
被
州
．
印
度
の
不
況
．
五
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
議
闘
の
合
衆
国
へ
の
依
存
性
（
カ
ナ
ダ
．
プ
フ
ジ
ル
‘
ア
ル
ゼ
ン
チ
！
l
（
ヴ
ア
こ
H
著
世
界
経
済
年
報
第
八
輯
）
六
‘
ソ
グ
エ
l
ト
ロ
シ
ヤ
の
グ
ム
ピ
ン
グ
新
く
て
恐
慌
の
披
は
一
方
的
で
な
く
．
相
互
的
に
多
〈
の
反
作
用
＆
含
め
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
＠
そ
こ
で
先
歩
弐
の
四
つ
の
過
程
を
上
け
る
事
が
出
来
る
。
て
取
引
所
恐
慌
ω報
導
の
影
響
ニ
．
資
木
移
動
の
第
響
一・
2
ア
メ
リ
カ
の
輪
入
棺
少
の
影
響
四
‘
圏
内
市
場
縮
少
の
に
め
、
ア
メ
リ
カ
の
低
い
僅
格
で
の
輪
出
伸
張
の
影
響
。
へ
第
三
期
と
は
何
か
、
プ
ロ
科
目
争
編
）
以
上
の
傑
件
が
現
A
ー
に
於
け
る
慢
性
的
世
界
恐
慌
ω直
接
川
誘
導
的
役
割
ル
一
演
じ
て
．
以
つ
τ．
前
？
辿
の
資
本
主
義
経
踏
の
矛
盾
山
山
下
部
構
語
部
分
と
し
て
世
界
資
本
主
義
論
圏
な
風
障
し
た
の
で
あ
る
。
